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2009. Desember 2010.  
 
Secara umum penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan apresiasi sastra dengan metode pembelajaran sinektik di SMA Al Islam 
I Surakarta. Tujuan secara khusus (1) mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran 
apresiasi sastra terhadap novel Ayat-Ayat Cinta dengan strategi pembelajaran model 
sinektik berdasarkan kurikulum KTSP pada siswa kelas VII IPA 3 SMA Al Islam I 
Surakarta. (2) mendeskripsikan peningkatan kemampuan apresiasi sastra terhadap 
novel Ayat-Ayat Cinta setelah diterapkannya strategi sinektik.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan sebanyak 
tiga siklus. Setiap siklus meliputi empat tahapan : perencanaan tindakan, pelaksanaan 
tindakan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
adalah pengamatan, wawancara, dokumen, dan angket. Teknik analisis data 
menggunakan teknik kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 
XII IPA 3 SMA Al Islam I Surakarta. Pelaksanaan berlangsung selama satu semester 
mulai bulan Juli 2008 sampai Desember 2008. 
Hasil penelitian tindakan kelas ini dapat disimpulkan : (1) pelaksanaan proses 
belajar mengajar dalam pembelajaran apresiasi sastra di kelas XII IPA 3 SMA Al 
Islam I Surakarta dapat berjalan secara efektif dan suasana pembelajaran menjadi 
lebih hidup setelah diterapkannya metode pembelajaran sinektik. Hal ini ditandai 
dengan motivasi dan keaktifan siswa yang semakin meningkat dalam proses belajar 
mengajar. (2) Kemampuan apresiasi sastra siswa meningkat, dengan diterapkannya 
pembelajaran sinektik, baik peningkatan jumlah siswa yang tuntas belajar maupun 
peningkatan nilai reratanya.  
Peningkatan jumlah ketuntasan belajar dari siklus I sebesar 47,36%, siklus II 
60,52%, dan siklus III sebesar 84,21%. Nilai reratanya pada akhir siklus III mencapai 
73,00. Nilai tersebut telah memenuhi batas kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang 
ditetapkan.  
Dari hasil pengamatan proses pembelajaran apresiasi sastra dapat dikatakan 
bahwa penggunaan strategi pembelajaran sinektik ternyata dapat meningkatkan 
kualitas proses pembelajaran. Pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan pula 
kemampuan siswa dalam mengapresiasi sastra. Siswa merasa lebih senang dan 
mudah dalam mengapresiasi sastra khususnya novel. Dengan demikian melalui 
penelitian ini dapat direkomendasikan bahwa strategi pembelajaran dengan metode 
sinektik dapat diterapkan sebagai salah satu alternatif dalam pembelajaran apresiasi 








PURWANINGSIH.  S200060047. Appreciation Increasing of Literature Against 
Novel Ayat Ayat Cinta with Sinektik Learning Strategy Based on KTSP Curriculum  
in Class XII IPA Al Islam I Surakarta in 2008-2009. December 2010.  
 
Generally, classroom action research aims to improve the ability of literary 
appreciation sinektik learning method in SMA Al Islam I Surakarta. Special purpose 
(1) describe the improvement of literary appreciation of the novel Ayat Ayat Cinta 
after applying sinektik strategy.  
This research is a class act research that done as many as three cycles. Each 
cycle includes four stages: planning a class action, the implementation of action, 
observation, and reflection. Data collection techniques in this study are observations, 
interviews, documents and questionnaire. Analysis using descriptive qualitative 
techniques. The subject of this research is student in class XII IPA 3 SMA Al Islam I 
Surakarta. The implementation of lasts for one semester from July 2008 until 
December 2008.  
The results of this class act research can be concluded : (1) implementation of 
the learning process in teaching appreciation of literature in class XII IPA Surakarta 
SMA Al Islam I can run effective and the learning atmosphere becomes better after 
applying the sinektik learning method. It is characterized by motivation and 
increasing students activeness in teaching and learning activity. (2) the ability to 
increase students' appreciation of literature, with the implementation of learning 
sinektik, both increasing the number of students who pass the study as well as 
increase the average value.  
The Increasing amount of learning completeness of the first cycle of 47.36%, 
60.52% cycle II, and III cycles of 84.21%. Average value at the end of the third cycle 
reached 73.00. This value meets the criteria of exhaustiveness minimum limit 
(KKM). 
From the observation process of literary appreciation of learning, can be said 
that the use of learning strategies sinektik turns out to improve the quality of the 
learning process. In the end, is expected to improve also the ability of students in 
appreciating literature. Students feel more comfortable and easy to appreciate 
literature, especially novels. Thus, through this study can be recommended that the 
sinektik learning method can be applied as an alternative in teaching appreciation of 
literature, especially novels in SMA Al Islam I Surakarta. 
